
















WWW ( World Wide Web ) atau lebih dikenal dengan internet, menyediakan salah satu sarana yaitu informasi tentang segala sesuatu hal. Pada jaman sekarang orang tidak perlu lagi kesulitan dalam mendapatkan suatu informasi, mengingat waktu dan tempat yang amat terbatas. Orang tidak akan menemukan kesulitan dalam mencari sumber informasi yang dapat diakses secara cepat,tepat, dan akurat juga selalu up to date.
WWW ( World Wide Web ) merupakan suatu sarana yang mempertemukan segala lapisan masyarakat baik teknik maupun non teknik, dengan metode penyajian data dan informasi. Informasi yang dapat disajikan dalam WWW ( World Wide Web ) sangatlah beragam. Hampir dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari hari. Dari mulai transaksi E-Commerce yang termasuk didalamnya pemesanan atau jual beli secara online, atau hanya sekedar system informasi. Hampir semua orang saat ini telah mengakses internet, sehingga bukan mustahil internet digunakan juga sebagai sebuah media dalam mengiklankan produk – produk sebuah usaha kerajinan tangan.
Balikpapan merupakan sebuah kota kecil yang saat ini sudah mulai berkembang, yang terletak di propinsi Kalimantan Timur. Dimana salah satu ciri khas kota tersebut adalah kerajinan tangan yang dibuat khusus oleh pengrajin – pengrajin penduduk asli Kalimantan Timur yaitu suku dayak. Banyak sekali pengrajin produk kerajinan khas dayak yang terdapat di Kalimantan Timur. Mengingat suku asli Kalimantan adalah suku dayak. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak sarana informasi untuk mengetahui tentang harga, jenis barang atau yang lainnya mengenai produk kerajinan dayakdi Kalimantan Timur khusus nya Balikpapan, secara akurat dan dapat diakses secara online 24 jam.

1.2	Pokok Masalah
Kalimantan Timur merupakan salah satu propinsi yang memiliki pengrajin – pengrajin kerajinan tangan yang cukup memancing minat konsumen. Sangat disayangkan mengingat para pengrajin tersebut mengalami kesulitan atau kendala dalam menginformasikan hasil kerajinan tangan tersebut, sehingga untuk mengatasi keterbatasan tersebut ditawarkan sebuah sistem informasi untuk memasarkan produk kerajinan tangan khas dayak yang ada di kota Balikpapan tersebut dengan menggunakan kemajuan teknologi komputer sebagai alat bantunya, yaitu dengan mempergunakan tegnologi internet.

1.3	Maksud
	Sistem informasi penjualan produk kerajinan dayak berbasis web ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang tepat dan aktual baik bagi pihak pengrajin / penjual maupun pihak konsumennya. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat menjadi media promosi yang menarik dan memberikan kemudahan bagi setiap pelanggannya  (customer). Selain itu diharapkan dapat menjadi jembatan baru bagi konsumen luar untuk lebih mengenal berbagai macam kultur serta budaya yang ada di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa konsumen mancanegara merupakan target yang sangat baik dalam pemasaran / penjualan  produk kerajinan tangan seperti ini.

1.4	Tujuan
	Tujuan dari pembuatan sistem informasi penjualan produk kerajinan dayak berbasis web ini adalah  :
a.	merancang suatu sistem yang dapat menampung dan mengelola data transaksi bulanan.
b.	mengaplikasikan rancangan tersebut kedalam bentuk program berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman skrip PHP dan juga dibantu dengan My SQL.
c.	sebagai alternative baru dalam penyampaian informasi dan komunikasi bagi perdagangan dunia.

1.5	Batasan Masalah
Setelah mengamati dan mempelajari beberapa permasalahan yang terdapat ditempat kerajinan produk khas dayak di kota Balikpapan ini, ditemukan permasalahan yang sangat komplek, untuk membatasi ruang lingkup program, maka dalam karya tulis ini hanya membatasi masalah sebagai berikut :
	menginformasikan tentang harga serta jenis produk kerajinan khas dayak tersebut.
	menangani proses penjualan produk  kerajinan khas dayak secara online
	melayani pembayaran dengan cara mentransfer uang melalui Bank yang telah disediakan oleh pihak penjual dan mengirim via email atau fax  bukti transaksi.
	bahasa dalam tampilan web disajikan dengan menggunakan bahasa Inggris.
Sistem informasi penjualan produk kerajinan dayak berbasis web ini tidak menangani masalah pengiriman barang atau gudang serta masalah rugi laba, stock barang dan retur, baik itu retur beli maupun retur jual. Alasan tidak menangani masalah tersebut dikarenakan internet merupakan sarana informasi, dan untuk menangani masalah – masalah tersebut ada bagian tertentu untuk menanganinya.

1.6	Sistematika Karya Tulis
	Karya tulis ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:
	BAB I		PENDAHULUAN




	Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum usaha dagang CV. WIN, penjualan langsung melalui art shop, penjualan melalui internet, metode pembayaran melalui transfer rekening, definisi system, definisi basis data, perancangan keluaran, system perangkat keras dan system perangkat lunak.
	BAB III	PERANCANGAN PROGRAM
	Dalam bab ini berisi tentang perancangan program, perancangan table, bagan alir, penjelasan system, hubungan antar table, perancangan masukan (Input), dan perancangan keluaran (Output).
	BAB IV	IMPLEMENTASI PROGRAM
	Dalam bab ini berisi tentang hal – hal yang berhubungan dengan implementasi program.
	BAB V		PENUTUP
	Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat dibuat dari tugas akhir yang telah disusun dan juga saran – saran mengenai masalah dari penyusunan tugas akhir.
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